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Hace 10 años, el Departamento de Trabajo Social 
de la Universidad Nacional de Colombia construyó 
este proyecto editorial con la finalidad de divulgar 
la producción de docentes, investigadores y colegas 
y contribuir a fortalecer la comunidad académica de 
esta disciplina.
Esta revista además nació del interés por tener 
una publicación anual que recogiera los desarrollos, 
las reflexiones, los debates y la mirada crítica de ex-
periencias investigativas y de intervención social. 
Durante estos 10 años se ha recorrido un novedoso 
camino, compartiendo espacios de análisis y de de-
bate, con colegas de universidades colombianas y de 
otros países del mundo. 
En estos años nos han acompañado académicos 
prestantes y solidarios que han colaborado con artí-
culos, reseñas, o como pares evaluadores. Con ellos y 
ellas celebramos este aniversario.
Ahora bien, esta edición de la revista presenta 
la producción académica sobre la temática Trabajo 
Social y Desarrollo. A partir de entender el concep-
to de desarrollo como “un proceso de expansión de 
las libertades reales de que disfrutan los individuos. 
El desarrollo exige la eliminación de las principales 
fuentes de privación de libertad: la pobreza y la ti-
ranía, la escasez de oportunidades económicas y las 
privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que 
pueden encontrarse los servicios públicos y la into-
lerancia o el exceso de intervención de los Estados 
represivos”1. En esta línea de análisis, para la sección 
de artículos, seleccionamos los trabajos en relación 
con diversos saberes que aportan a la reflexión sobre 
esta temática y que se detienen a examinar las diná-
micas y dimensiones complejas del desarrollo.
1  Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Bogotá: Editorial Planeta, 
2000, pp. 19-20.
La profesora María Rocío Cifuentes aborda un 
tema de actualidad: la constitución de identidad de 
los niños, niñas y adolescentes que estuvieron vincu-
lados al conflicto armado. Este artículo hace parte 
del análisis que la autora realizó durante el proceso 
de investigación en sus estudios doctorales.
La profesora Yolanda Puyana examina las orien-
taciones de las políticas familiares en el país a partir 
de algunos referentes históricos, e invita transformar 
las políticas públicas, teniendo en cuenta la comple-
jidad de las familias.
El artículo del profesor Wilson Mellizo interpreta 
las prácticas y comportamientos de los jóvenes que 
transgreden las normas sociales y culturales, desde 
una mirada crítica a los procesos educativos que tra-
dicionalmente han utilizado las instituciones encar-
gadas de asistirlos. 
Sobre la acción comunicativa y la ética del dis-
curso son las reflexiones que presenta la profesora 
Liliana Pérez, en relación a la solidaridad, desde la 
autonomía de los sujetos en los procesos de comuni-
cación, en las diferentes modalidades de intervención 
social, que posibilita la búsqueda de la justicia y la 
construcción de la cultura.
El profesor William Ninacs se interesa en elabo-
rar un análisis sobre la pobreza en el mundo global y 
la intervención del trabajo social con comunidades y 
personas empobrecidas. Además, estudia el enfoque 
del desarrollo económico comunitario como estrate-
gia de intervención, con la finalidad de conseguir el 
acceso a mejores condiciones de vida.
Retomando la experiencia investigativa sobre de-
sechos sólidos, en un municipio del Departamento 
del Norte de Santander, la profesora Maira Contre-
ras evalúa el proceso organizativo, técnico, de gestión 
y participación social, con el apoyo de un conjunto 
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de fuentes documentales sobre desarrollo sostenible 
y medio ambiente.
El artículo que presenta la colega Angie Catheri-
ne Pardo aborda el tema de la cooperación interna-
cional en proyectos humanitarios y de desarrollo. El 
artículo analiza como la cooperación se constituye en 
uno de los mecanismos para construir el desarrollo.
La profesora Claudia Bermúdez se detiene a ana-
lizar de manera dinámica la categoría de contexto, 
recogiendo las experiencias de investigación en edu-
cación popular en seis localidades de la ciudad de 
Santiago de Cali.
La colega Andrea del Pilar Rodríguez renueva el 
análisis en torno a la responsabilidad social empresa-
rial, a partir de la experiencia de campo que realizó 
en un barrio empobrecido de la ciudad de Bogotá, 
proyecto liderado por una entidad privada que busca 
contribuir al bienestar de la comunidad. 
Para finalizar la sección de artículos, el profesor 
Freddy Esquivel examina la enseñanza, el desarrollo 
y la naturaleza del Trabajo Social, retomando ele-
mentos históricos en Costa Rica, lo cual posibilita 
hacer análisis comparativos con otros países. 
La entrevista que se presenta en este número se le 
realizó al profesor Yvan Comeau, de la Universidad 
de Laval, Canadá, aprovechando su estadía como 
profesor visitante invitado por el Departamento de 
Trabajo Social. Así mismo, se incluyen las reseñas de 
seis textos de reciente publicación y de interés para la 
disciplina. 
En la sección de Documentos, a propósito que 
el año pasado cumplió 30 años de su promulgación, 
se publica la Ley 53 de 1977, por medio de la cual 
se reglamenta el ejercicio de la profesión de trabajo 
social.
En este número se incluye un espacio de homena-
jes póstumos, dedicado a recordar a colegas que con-
tribuyeron con sus aportes académicos al desarrollo 
de la disciplina, que fallecieron en el 2008 y, para 
cerrar esta publicación de la Revista Trabajo Social, 
se divulgan los eventos académicos de relevancia que 
se llevarán a cabo durante este año o que se van a 
realizar.
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